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Desy Dwi Ayusari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAME TOURNAMENT (TGT) DISERTAI 
MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN 
IPS PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 4 KUTOSARI TAHUN AJARAN 
2014/ 2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. September 2015. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan proses penerapan model 
pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) disertai media audio visual untuk 
meningkatkan pembelajaran IPS; (2) meningkatkan pembelajaran IPS melalui 
penerapan model pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) disertai media 
audio visual pada siswa kelas V SD Negeri 4  Kutosari tahun ajaran 2014/2015; 
dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi pada penerapan model pembelajaran 
Teams Game Tournament (TGT) disertai media audio visual untuk meningkatkan 
pembelajaran IPS. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN 4 Kutosari tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 
18 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi yang berupa triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa, guru kelas V, dokumen, dan teman 
sejawat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan non tes. Analisis 
data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) disertai media audio visual 
dilaksanakan melalui lima langkah, yaitu: (a) penyajian kelas, (b) belajar dalam 
kelompok, (c) permainan, (d) pertandingan, dan (e) penghargaan kelompok. (2) 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) 
disertai media audio visual dapat meningkatkan pembelajaran IPS. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan persentase ketuntasan pembelajaran IPS dengan KKM ≥ 70 
pada siklus I sebesar 33,75%, siklus II 57,5%, dan siklus III 85%. (3) Kendala 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) 
disertai media audio visual, yaitu: guru kurang dapat menguasai langkah-langkah 
pembelajaran dengan baik dan siswa kurang memperhatikan arahan dari guru 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Solusinya, yaitu: guru sebaiknya mampu 
menguasai langkah-langkah pembelajaran dengan baik dan siswa memperhatikan 
arahan dari guru dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Game Tournament (TGT) disertai media audio visual dapat meningkatkan 
pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 4 Kutosari tahun ajaran 2014/2015. 
 






Desy Dwi Ayusari. THE APPLICATION OF TEAMS GAME TOURNAMENT 
(TGT) MODEL USING AUDIO VISUAL MEDIA IN IMPROVING SOCIAL 
SCIENCE LEARNING FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 4 
KUTOSARI IN ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University. September 2015. 
The objectives of this research are: (1) to describe the application of Teams 
Game Tournament (TGT) model using audio visual media to improve social 
science learning; (2) to improve social science by implementing Teams Game 
Tournament (TGT) model using audio visual media for the fourth grade students 
of SDN 4 Kutosari in the academic year of 2014/2015; and (3) to find out 
solutions and problems in the application of Teams Game Tournament (TGT) 
model using audio visual media to improve social science learning.  
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR). This 
research was conducted in three cycles, every cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of this research were fifth grade students of 
SDN 4 Kutosari in the academic year of 2014/2015, totaling 40 students (18 male 
and 22 female students). Validity of data used triangulation technique in the form 
of triangulation of data sources and data collecting technique. The sources of 
data in this research were students, fifth grade teachers, documents, dan peers. 
Techniques of collecting data were test and non-test. Analysis of data consisted of 
data reduction, data display, and drawing conclusion. 
The results of this research show that: (1) the application of Teams Game 
Tournament (TGT) model using audio visual media has been carried out through 
five steps, namely: (a) class presentation, (b) teams, (c) game, (d) tournament, 
and (e) team recognition. (2) The application of Teams Game Tournament (TGT) 
model using audio visual media can improve social science learning. This can be 
proved by the percentage of learning completeness of social science with the 
criteria more than 70 in this first cycle 33.75%, 57.5% in the second cycle, and 
85% in the third cycle.  (3) The main problem of Teams Game Tournament (TGT) 
model using audio visual media, were: the teacher lack in learning steps and 
students weren‟t focus in instruction from teacher. The solutions, are: teachers 
should be able to master the steps of learning well and students pay attention to 
the instruction of teachers in participating in learning activities. 
The conclusion of this research is the application of Teams Game 
Tournament (TGT) model using audio visual media can improve social science 
learning for the fifth grade students of SDN 4 Kutosari in the academic year of 
2014/2015. 
 








“Allah (pemberi) cahaya kepada (langit) dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya 
seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. 
Pelita itu di dalam tabung kaca, (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang 
berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) 
pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya 
(saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas 
cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang 
yang Dia Kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi 
manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  
(QS. An-Nur: 35) 
 
“Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di 
lehernya. Dan pada hari kiamat nanti Kami keluarkan baginya sebuah kitab 
dalam keadaan terbuka. „Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari 
ini sebagai penghitung atas dirimu‟.” 
 (QS. Al Isra’: 13-14) 
 
“Katakanlah (Muhammad), „Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.” 
 (QS. Ali „Imran: 31) 
 
“Berbagilah, kau akan bahagia. Maafkanlah, kau akan lapang” 
(Yus Ibnu  Yasin) 
 
“Cintailah ilmu karena ilmu adalah jalan menuju kebenaran yang maha 
hak kebenarannya.” 
(Muhammad Bahrudin)  
 
“Teruslah belajar menjadi wanita syurga bidadari dunia. 
Walaupun dunia sekitar menertawakan perubahan positif yang 
tengah kau  jalani, tersenyumlah dan katakan pada hati bahwa 
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